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[Гпплет*г>ит всех стран, соединяйтесь!
СОВЕТСКАЯ
СИБИРЬ
ОРГАН ЗЛМАШ-СИЗИЭСНЭГО Нралэгэ Комитета ВКП(б) ,
Краеаогэ Исполкома Смзтэв и Крайсовета профсоюзе в





УДАРНИКИ; ВСТРЕЧАЮТ НОВЫМ МОЩНЫМ ПОД'ЕМОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭНТУЗИАЗМА
„ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА—ЭТО В ПО-
СЛЕДНЕМ С Ч Е Т Е С А М О Е В А Ж Н О Е , САМОЕ ГЛАВ-
Н О Е ДЛЯ ПОБЕДЫ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ"
Советский союз вступил • четвертый
год пятилетни.
На основе приведении ленинской ге-
неральной пи* и и партия добилась ко-
поосальных все мирно-исторических по-
бед в развернутом социалистическом на
стулгтнии по всему фронту.
Высокими темпами осуществляется
I ««ндустриализация Советского союза.
Строятся и вступают в строй действую-
щих предприятии заводы-гиганты. Впер
' вые развертывается в СССР ряд новых
важнейших производств машин и обору
довлния, в которых до этого наша стра
на находилась с зависимости от других
стран (блюминги, мощные турбины и
турбогенераторы, новые вицы с.-х. ма-
шин :»л ситро техническое оборудование
и т. д. ) Заложены прочные основы ро
ста технической неэависи*и»сти СССР
от капиталистического мира.
1930 год был годам вступления СССР
| в период социализма. Находясь в по-
сгедче*» этапе нэла, советская страна
вступила е период социализма.
. «В Стране Советов 1931 год бып го-
дом мдеешемия построения фундамен-
те социализма. Социалистический сек-
тор замял эа этот год господствующее
имение не только в городе, но и в де
рее не. Тем самым фундамент социали-
стического обществе заложен пр«ч«О4
(В. Молотое).
В результате наших побед в развер-
нутом социалистическом наступлении,
капиталистические элементы идут ко
дну. Леиинсиии вопрос «нто — кого»
решен уте в пользу социализма и в
лрокышменности и в сельско*» хозяй-
стве.
А в это время- глубочайший мировой
кризис потрясает до основания всю ка-
питалистическую систему. «Путь капи-
тализме — путь кризисе, путь хозяй-
ственного упадна и исключительных
трудностей для народных масс. Путь
социализме — путь роста, путь хозяй-
ственного под'вма и коренного улучше-
ния е положении широких масс городе
и дерев и их (в. Молотов).
Чрезвычайно обострены все противе- | да пятилетки
вечия в лагере капитализма. Нарастеет Сегодняшний
опасность новых империалистических
войн и интервенции против СССР.
Быть всегда не-чену боевая задача
пролетариев и всех трудящихся Совет-
ского союза. Вместе с тем, укрепление
международного положения Страны Со
сотое, являющейся несокрушимым олао
том мировой революции, зависит непо-
средственно от той творческой строи-
вую сущность оппортунизма, являюще-
гося ничем иным, иан проявлением бур
жуаэных влияний. •
Партия и рабочий класс обеспечипи
колоссальные победы социалистическо-
го строительства в стране. Однана, име
ются еще неизжитые трудности и про-
тиворечия, в новых формах
проявляется отчаянное сопротивле
иие остатков капиталистических
элементов. Мы ведем решительную
борьбу с капиталистическими элемента
ми, дальнейшую борьбу эа ликвидацию
кулачества нан класса иа базе сплои)
НОЙ коллективизации, борьбу со всеми
буржуазными и мелкобуржуазными
влияниями. С изменением ферм и мето
дов классовой борьбы йвнячтся и так
тина оппортунистов. В развернутом со-
циалистическом наступлении против ка
пктагистичвсних элементов, в неуклон-
ной и непримиримой борьбе на два
фронта, против оппортунистов всех ма
стай и оттенков мы достигли больших
побед. Идя по этому пути, обеспечим
дальнейшие победы социализма.
Нужна, — как это отметил в своем
письме в редакцию журнала «Лролегар
ской Революции» тов. Сталин,—особая





ИЗ ОБРАЩЕНИЯ VI ПЛЕНУ-
КРАИСОВПРОФА
I ЧЯ.
ШЛЕМ ПРИВЕТ УДАРНИКАМ ПРОИЗ-
ВОДСТВА К ПОЛЕЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Ударники Ь
ницах «Со1
(кстроя предлагают организовать на стра
>й Сибири» фонд опыта по реализации







шееини сумеют ночи в дик шгурмо
вые превратить»...
II мы заверяем, что сумеем это еде-




бдительность и но всяким проявлениям , р,
«гнилого либерализма?, под прикрыти
 О
го стр.,
•м которого проникают порой в литера я; рожшш )р
туру и в отдельные звенья (наших
ииэаций замаскированные троцкистские яяттве страны и
и полутроцкистские идеи. Разоблачение
и изгнание троцкистских контрабанди-
стов, разоблачение гнилого либерализма
—является непременным условием даль
иейшой борьбы эа большевистские тем
лы, за новые достижения в строитель-
стве социализма.
8 огромной мере выросла численность
и мощь рабочего класса. (Развитие со-
циалистического соревнования и удар
ничества свидетельствует о громадном
росте творческой активности масс. Орга
ииэуя эту активность, поднимая социа
листическое соревнование на высшую,'"
ступень (сменно-встречное лланирова-'
иие, бригадный хозрасчет и т. д.), обес |
I лечим выполнение грандиозной про- '
развернут)
«шйтоноп ра<
Ив КОКТро ЦИфр 1992


















- нолхозми | р
та вышп;; |












;0 гроц., вторую иа
вает еще с больши
М. МОЦЕНОН.










[ граммы .четвертого, заключительного го
день — всесоюзный
день ударника, день массовой провер
ки готовности предприятий к новому
хозяйственному году.














ся годом завершения пятилетни. Путь и
выполнению этой задачи — немедлен-
ное и полное осуществление шести уиа
.Сталина. Выполнение ше-
эаиий тов.
тепь-иои работы, которую мы ведем чз
 с т и
 указаний вождя партии должно
тельства.
Грандиозных успехов в строительст. Необходимо неустанно бороться за
ве социализма партия добилась, ведя повышение производительности труда,
беспощадную борьбу против правого оп
 з а
 лучшую организацию труда, за все-
лортунизма
этой главной в нэстоп-
мерное развитие советской торговли
щий период опасности, против «леве
'о» оппортунизма и примиренчества к при должном обеспечении советской по
уклонам от ленинизма. Партия разбила питини цен и улучшение дела снабже
попытки правых и «левых» оппортуни
 н и я э а
 внедрение хозрасчета, эа нала
стов атаковать ее линию, партия раз-
громила лраво-«певацний* блон Сырцо
ва-Ломинадзе, побивший рекорд дву-
рушничества в своей
против партии и ее
наглой вылазке
ленинского ЦК.
Партия беспощадно разоблачила кпассо
жиеанив проверни исполнения.
Под знаменем Ленина, под руноводст
вом ленинского ЦК и вождя партии тов.
Сталина
завершим первую пятилет-













г у мв проц. Ночная ! Ьсятад» 1










пни партии и беспощ,!.
совым врагом и с.













кои 1/сать на стра-
ницах «Советской Сийири;. фонд опы-
та по реализации шести указаний тов.
Сталина.
В штурмовке «Советснои Сибири»
написало: «И ночью может тот, кто
хочет не ослаблять ударный ритм. Боль
Выездная бригада «Свеете:™ Смби-
1 страницах специального бюллетв
ня по общественной приемке гвтевых
агрегатов, организовала заочное прохэ
совещание. 1! бов>>ым<тп ал
Т М !
КОЛХОЗНИК РОЖАНСКИИ




ся к пуску. В; дарни-
иервое января — день пуска за
рола | всего ра.
I, одерживающего величайшие
м н боры ю ли-
нию партии. МОЙТ ступившего
:. 11.1 кахо
«Яши :187Л единиц емоити
. • •




красных. 9 полков, расположенных _













р| ан «Пеки» Лидер»,
пне, освещас
ппшк'.ие вла
стн закрьгаают китайские банки, гра-
бят китайские шилнща, захватывают
драгоценности, а также документы
на пвжво владения землей, передавая
их в руки яноипев, конфискуют
долларов, захватили мукденскнй
арсенмл вооружений и амуницию, по
бы начать наступлемяе против
цев. Гамета пишет: «Японские разбой
•вяш, если они действительно желают
отделаи.ся от банлитов, должны Г:о-
ротьсп. в первую онере лп са-
чану (столице сн). НО мих С1 как спи именно я














Нвикяятя по общественной приемне
агрегатов составляет монкретные счета ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ИСЛОЛЬЗЭ-
овине ян
ЦЭС должна дать прэмыш*
лениьн'1 ток
НУЗНЕЦНСТРОЙ, 30 (По телефону от
нашей выеэдмо!» бригады). 25 декабря
ЦЭС допмна была провести главное
испытание и пап» промышленный том.
Этот срок бып установлен правитель-
ственной комиссией. Недоделки за вре
мп, отведенное комиссией, должны
были быть ликвидированы. Причинами
срыва является невнимание и выпол-
нению своих обязательств хозруновод-
стаа ЦЭС'а, проявление оппортунисти-
ческих тенденций в оттяжке срока,
нежелание сконцентрировать на решаю
щих участках сипы.
Парторганизация ЦЭС'а своевременно
не дела -отпора оппортунистическим
циям х ^ руководства, которое
не мобилизовало техперсонал на выпол
нение плана и составило график, рэсчи
тайный на весьма длительные срони,
срывающие опробование аггрегатов
коксового и доменного цехов.
Горком партии обязал органн мции
ЦЭС'а максимально сжать срони пикви
дации недоделок. Подробное испыта-
ние и опробование провести так, что-
бы сократить пусковой период ЦЭС и
дать промышленный тон цехам первой
очереди между 7 и 10 января. Все воз-
можности н этому ыггь. На ЦЭС'е имеют
ся большие резервы рабочей силы, еле
бо работают ночные смены.
Рабочий коллектив ЦЭС'а мобилизует
езон силы для решительного наступлю
ния на непопадни. Последние пр.дпус
новые дни ударники н все рабочие
ЦЭС'а об'явл.чют штурмовыми. Произвол
ствекное совещание ЦЭС вносит нг |.
крегное предложение об ускорении
,-•=««7.
СОВЕЩАНИЕ 57 БРИГАДИРОВ ЦЭС
ПОМАЗАЛО, ЧТО ЛИКВИДАЦИЮ НЕ-
ДОДЕЛОК МОЖНО ПРСвЕСТИ В БО-
ЛЕЕ КОРОТКИЕ СРОКИ, ЧЕМ ЭТО
НАМЕЧАЛОСЬ ГРАФИКОМ—НАДО
помощи круглосуточной работы
ног место быг>о ликвидировано.
31 декабря: удар
ющие из и
все работы и едамт ее
О связи с пусковы»
четно - перевыборной
органов усилился притон I
тин. За последи!;? дчн с
пыбормой кампании в •
114 ударников. Число




строительныи ЧЗ<;ТЯУ цехов и аггрега-
тов. Тани» счета пред'явила комиссия
лс общественной приемке водоснабже-
нию, элентрооборудованию. Рабочие ВЭО
организуют бригэды содействия комис-
сии п* общественной прнемне.
Ьригала «Советсиой Сибири- МОЦЕ-
НОН, КУЗФтЕЦСЗ.
Соловьева, Исакова, Цег оадн
ва обязались закончить др<
провода на три дня раньше
графику и ведут работу с;
но этому сроку ударным
Бригада топ. Петрова, рабстенси





зан выполнить план верГ







ВАТЬ ИМЕЮЩИЕ РЕЗЕРВЫ РАБО-
ЧЕЙ СИЛЫ И ВРЕМЕНИ.
Что предпусковый период можно сок
рэтить, помазывает пример нефтепода
чи. Козруководстао ЦЭС'а, заявляло, что ' !'а Т 1 г




самых узких мест, которое может оття строя I






одною центнера х.гпи наспи,
Колхозниц ДУТОВ, I гль
Ьпюхвра, \ премиро
ванный за ударную работу.
Ударники хлебного фронта встречают
четвертый перевыполнением планов




дет борьбу за встречный
ЫДВИНУЛИ ВСТРЕЧНЫЙ
н четварто
•<у заключительному году пятилетни
выполнили и перевыполнили свои пла
ны хлебозаготовок.
<•/.-<•.-: н. й рабкарокский маршрут яи большевистское выполнение решений октябрьского \
пленум и ЦК ННЩо) ни Томской и ОмскогГдооогах
Паровозники трех депо Томской
берут на буксир Омскую дорогу
Краснознаменное депо Топки, депо Боготол и Тайга выделили Ю паровозов для ока-
зания помощи участку Болотная-Повосмбирск ^
Ни одного л и ш н е г о ч а с а п р о с т о я
 Зая8ча всех организаций Омской доро
угольных маршрутов на ст. Болотная!
Зэ 24 дня ноября Омская дорога не-
додала в Болотную для приемки гру-
женых составов с Томской дороги 82
паровоза. Из-за этих недодач Томснан
дорога имела простои на ст. Болотная
ми на Омской дороге. По их инициа
тиве проводился целый ряд массовых
ги и, прежде всего, Новосибирского уэ
пв мобилизовать всю транспортную об
щественность вокруг буксира и обесле
чить действительно продуктивную ра!
боту всех 10 паровозов, которые выде!
пены Томской дорогой.
кампании на дороге. В прошлом году | Омская дорога пока продолжает пл«
барабинцы путем общественного бумси стись в позорном хвосте, не выполняя
ра оказали огромную подержну Новоси








прекращая сдачу хлеба, взяли на буе
сир соседние отстающие колхозы —
«Путь крестьянина», «13 пет Октября»
и колхозы Вознесенского сельсовета и
послали • них штурмовые бригады-
ПЛАН БУДЕТ ПЕРЕВЫПОЛНЕН
11Л1'. : .• :-' К, М>, 29 Д1 КАБРЯ











я активистка по хпеСз:аготовнам




Новосибирский узел должен быть образцовым. Сейчас этого пока нет, на узле
381В вагонов в количестве 91632 ва.о; бирсну и Кузбасскому району Томской ; грузоперевозкам. Паровозный парк на
 в с е
 время значительные остатки неотправленных вагонов. НА СНИМКЕ: ва
ио-часов. На этих простоях Томская | дороги. Все эти достижения барабин | Омской работает плохо, задания по ре I гони, готовые к отправке, стоят на путях станции.
дорога понесла убыток в сумме 916320 цы в текущую кампанию грузоперево | гупировочному обмену вагонами сиь
еублеи. Дорога пред'явила счет Омской
1 двухнедельный срок оплатить про-
пой ваюнов.
В ДЕКАБРЕ НЕДОДАЧИ ПАРОВО-
Копхоэники и единоличники Ново -
Казанского сельского совете, Мариин-
сного района, выполнили лл?н хлебо-
яагото!зои на 20 декабря на 07,5 проц*и
зон позорно провалили.
Чтобы вывести Омскую дорогу иа
прорыва и, прежде всего, обеспечить
выведи у
У Р И Ь М В Ш М - | Болотная, транспортники Томской ре-
ЛИСЬ. А ВОЗРОСЛИ. В декабре в от




дельные дни недодачи паровозов лсд!
 с и р у ч а с т о н
 Болотная-Новосибирск.
поезда на всей Омской дороге дох > ;ы;
 и
ли до 40 паровозов. Это говорит о Краснознаменное дело Топни, дело
том, что паровозный парк на Омсиой! Тайга и Боготой, для проведения бук
работает совершенно неудовлетвори-1 сира выделили 10 паровозов. Вопрос
тельно. Особенное неблагополучие с па: обсужден на массовых рабочих свбрл-
вовоэным парком мы имеем в Барэбнн
сиом энеллоатационном районе, и, в
-гастности, иа Новосибирском узле. В
ниях паровозных бригад и цехов депо.
Буксир будет работать а течение цело
иэтически срывание*. Буксир томи. ДобШПЬ ОбеЗЛпЧКЛ} в вадОННОМ
о к а ж е т существенную помощь в улу'< »*•-**•"•• ^ ^
шении работы Омской дороги и самого
отстающего участка—Барабинского рай
она и участка Новосибирск Бопот-нзя.
Директивы партии и приказ тов Анд
реева о ликвидации обезлички вагон-
ного хозяйства на станции Барнаул на
Оппортунистическому самотеку в рабо депе до сих пор н» выполнены. Обез-
то Омской дороПГ" должен быть нане
прошлую зиму баребинцы шли первь
1
 го месяца.
сен сокрушительный удар. Вокруг бук
сира должна быть мобилизована вся
транспортная общественость, должны
быть созданы все условия для немед
ленного решительного улучшения ра
I боты Омской дороги.
личка вагонов до сч,х пор не уничто
жена. Большим зл:'м, сказывающимся
на работе ват |ркэ, является
безответственность смазчиков, по вине
которых часто происходит горение
букс у ваюнов. Только за 22 дня на





Вагоны в поезда часто ставятся без ре
монта, без надлежащего контроля и про
верни. Обезличка в работе слесарей, за
нятых на ремонте вагонов, также не
ликвидирована.
Мы требуем от руководителей барна
упьского узла иа деле добить обезличку
в ваюниом хозяйстве.
ЯЕМ.
включившись в декадник штурм
новоказаицы в течение нескольких
дней полностью завершили хлебозаго-
товки и выдвинули встречный план в
размере 550 центнеров. Большая часть!
встречного плана у»,е выполнена.
РЯД.
О созыве III й Новосибирской городской конференции В1Ш(6)
111-я ородек:)я кон-




I >хче1 I о
ВК11(|',; .. Шварц. 3)
1КЛ. тов. Машини.
пон. А) 01 ор. КК — докл. тов.
Степняк. 5) О перестроек! партра<5о-




ся в горкоме В'-
1. 2 и




С О В Е Т С К А Я С И Ь И 9 Ь 1 января 1932 г. № 1 (3695)
Рейд-яоход за реализацию шести указаний тов. Сталина
На Коксострое полагают, что
режим экономии „вышел из моды"
Строительство Щегловского Коксохимкомбината оппорту-
нистически относится к мобилизации внутренних ресурсов
пе кричите^о недостатке рабочих,—научитесь органи-





. что корни отставания т е н м в
ни чн-
>тсл в оппортунистиче-
4 отношении руководства строитель
.ом и реализации указаний тов. Ста
•











л жени я всего лета
ходевание






кбыда о директяве партии по
у саяяияиы оавветоя-













о до 13 миллионов
юсь - бы, что ша сегодня,
! ЫНОЛ-
>лжно раяшпив минп-





I , Ш Ы 1
трок и- ; II пе случав
•тому, что никто ка строятельст







•г. 1 1 . 1 здуче-
| N (шеям толя о кирпич».
•мад I] •". в
т печей, непрон
• 1ы рабочую
I ЯО часов п р о с
•
о 1930 года,
а также и го
шли очень и»
геяня ато
препятствия, г>*:> и ;»тому от
аолокею
шама. На четвертый квав>
гаю года строятельство должно
> по гото и пиленого ле
.МА ювнной тысяч куйоме»
>•• 5 0 0 п у б О
В нонбре и декабре аасаи
ачего. Постр!
вартщюформяд за-
пер в юму, чтобы
1
 иы' кладах я
>е количество леса,
мертвый капталом
то его не могут вы-
же не смог ноета-
добнться ликвидации
стречиш перевозок.
ЛИ правом берегу р. Томи имеется ка
енный карьер. Строительство же Коа,
химкомбината доставляет камень за
от Щег.човска, что яв-
| расточитель
о потому, что вое




•>ером, и лиюго не
рения фронта работ
Задерживаются и ерывап
туриые работы п) - ;;а того, что а
сгвует необходим'
», Такое железо






«Речь идет, прежде всего, об •
чеиин предприятий рабочей I
(Л. О на наяонейших
указаний тов. Сталина на строи I
ве Коксохимического комбината I
полнено. На проходившем недавно в
Щегловскс пленуме
строительные орг&ннзацни, в т<н
ле и Коксострой. упврадн на »
медостаток рабочей силы, об'
этим обра-яжавшиНс-! прорыя
Ърнгада рейда и имя
боты вскрыла поомутитси. 1ые • •
паник имеющейся на
ке рабочей силы./И чел
ле, по сведениям планового о
ребноеть, в рабочих выражается в ;<39
человек, а имеется в ш >98 че
процента плана КО
И0СТ1Г. По сведелням же отдела эг
1.П гр 14 яававря имеете;
чих Л4.1-* человек, то - есть, на
человека меаьгае потребности. О
ясно, что о недостатке рабочей силы не
может быть н речи. На строите
имеется вербовочное бюро, которое в
течение четвертого квартала заключил*
с колхозами И
договором НА III кмяаавшеоа - удар
»ре пос
обратно 41>8
век. Причала такой текучести рабочих
иаключается в том, чти хозявствеввша
оргапь ломаются •
врявцнпов эр! иого набора.
1 А декабря яа
• I " организованным ворядком -Оо че-
рабочих. Орга шпации с первого
же дня ошес.и н ы й рабочим
пренебрежительно. Рабочие остались
щи. бее квартир, никто их не
встретил I ЯМ ирии
ВОЙ работы среди вербованных колхоз
киков проведено не было. 10 декабря
эти 200 товарищей • колхозников яы-
нуждены были уехать обратно. Такая
«вербоика» дискредитирует политику
партии в оо.кк гц оргаяизовалиого на-




вот что говорят рабочие стронтел**
о организации т!>уда, I
ке силы н обеаяи '
— Раост<шош:а сил группами и в са
мой группе производится аерациоиаль
ни. Обезличка укоренилась у нас.
В бригаде плотников тов. Иванова
на комовых почт насчитывает-
человека, и если высчитать ре
альнуш производительность каждого ра
бочего, сравнить ее с об'емом п л о т и т
.(бот, го получится, что загружен
•ООП рабочего дня состаплнет
00 процентов. (Плотничные ра-
позволяют внести индивидуаль-
ную сдельщниу, однако, ее ног, ала
групповой едмыднной. по-
несет с собой урашшловку в за
>й плате я обезличку рабочего
места. Бригады реада. обнаружили, что
на строительстве всюду (ад нсы
ем мехцеха) процветает кояхеятомаа
сядяыя юрыя 01 собой
до 95 процентов ьсех рабочих.
И припедспных ъыше натер
*•* бригады рейда констатировали. Оее
ггвеявое в гп, от
сугствнс режима вкаяпашх, •аяяааваа>
носи. то;1ЯЁстве,нно< органы
мешне иисти я •• п-ство аа
вода. Это следствие цолшейшею отсу»
етвяя хоарасчета, который подменен
формализмом и общей бодтоняей. Пар
тийные, профессиональные органилацпа
нпствеявики сог.'ишаится, что
[ет является высшей формой ос-
. гнческого соревнования, нсточяи
ком накоплении, методом
Голубввские штольни досрочно выпап-
нипи годовой план угледобычи. НА
СНИМКЕ: Г. АНДРЕЕВ — уяарник
бригады И» 3, бывш. парторг, сейчас
выдвинут заведывать хозяйством Гоиу
бевни.
•извини Г1>уда. Но нриана
I ныдвигаыт «особое обстоа
' < в перебоях
1мя схвоаШатвраалоа и в отсутст
: > процесса». На
. ются







участок бмл выяеяви в
1ИН11ДУ и >-ТЛЛ V
щего хозрасчета, с хорошим
• • ( и финансовых




бой работе про*) и.ных я партий
них оргаанаацяв по организация здо-
рового и кудьтуглаого отдыха рабоче-
го, ио просвещению н воспятанию его.
врофеовая щл, так я
•пив месячник по-
ц | ; 1й барак, оаяабяди
;':П1е ПО ШвМу 11[)0Д-
:к> и внедрению достишутых и
I гк реауяьтаявк Некоторые б*ра
ем (например, блрак >* 32) име»^т пи
в результате чего в них по
ОЯ жаря. Духота, а в то же в р *
м I в Овд«яа .V вчен совершея-
ВО, В оч(^ь м аях живуч
: 1,11,
ршенно III" создало и
• й для младшего командного сое
Г..ВЯ строительства. Десяшмк тов. 3?
живет •• четра от
участка на частной квартире. Она ие
имеет возможности достать угля, та*
к,1к дан. находится на работе, а ге
ч'-ром его достать нельзя. Дома, вме
ИТЫД. она мерзнет в метопле
ной квартире, а отдел снабжения до
сих нор ие мог помочь ея достать
уголь. И атот факт не едвнетаенный.
Снабжение удагздньов не вам
ка - аа очередей ударалки часто лиш.1
ются отдыха, а иногда совершенно не
инеют возможности получит необходн
мый продукт. Работа столовой ,.
неудовлетворительна. Продукты члыо
получаются недоброкачественные, отче-
го обеды бывают недостаточно пита-
тельными. Премировал не не иоауля-
тало. 'Так, вапрамер, бригада
тов. Алитиной была назначена, к пре-
мил за Перевыполнение своеК програм
мм, однако, эта бригада н иосеячас ие
премирована. Такое отношение к пере
допым ударникам ослабляет темны стро
Н1 ельства.
Профессно(чалы1ые н партийные ор-
га тиации должны учесть эти не
кг и по • ловому раавернуть свою ра
на ослове указав ! тов. Стали-
поту
на.
Ударная бригада печати «Совет-
ской Сибири», «Кузбасса», акти-
ва КК«РКИ: ИВАНОВ, Ш У Л Ь -
ГИН, БУСАРО8А. НОВИКОВ, СА
ФРОНОВ, КИСЛЯКОВ, СМИР-
НОВ, ЕВТЮХОВ, ЛАП НИН, ФЕ-
ДОРЮК, МОСКАЛЕНКО, ЧЕБО-
ТАРЕВ, ГУМА'НЦЕВА, РОССЕ-
ВА, ТОКАРЕВ, ГОРЬЕР, МОСИН,
ПОПОВ.













. га в год. Даль-
Н
а утреннем заседании сессии ЦИК
СССР 27 денабря пред. СНК
Туркменской рее .^влини тов. Атабаеа
сделал доклад от имени правительства












бы иевозмояг». ой и
моральной подермни Союза, без помо-
щи пролетариата всем стран
ния, ;; - г борь
бу за
1 Отсталая республика, в ре
зупьтате быстрого агвития промыш-








решонае А м у-Дарьи не -,й проблемы даст
новую площадь поме* , превышающую |
всю посевную плви дь, имеющуюся
сейчас в Туркмениет е
Ппо'
щадь пвсавоа увели ась 'с 63 тысяч
га в 1925 году да I I тысяч га к на-
стаящему времени. , почти а три







рабочих и и. ыаятв
внзация. охватывавпая п
всего подпрои' их хо
ая!ств, сейчас охв.' гроцен
та хм I I
ввала»! I в Р*о
нрепощании щей
гмцг назад в
ствовало всего 3 нродеаега жеащнн, в
текущем гиду а 7 цроцеитов.
41од»одя итоги роста иромышл'-ляо
стн Туркменское 1^сиуб.шки. Гв» Атл
«О и.» нлетянй плая вы
полнен ирояышлешиостью Туркмеля-
става иа Эв.е вроцевт. Роль нидуст
вого ирвлетаряая в Туркмении
г и усилавается.
В заключительной «асш доклада «.
Атабаев говори» о ьлньтуряом росте
Туркменской р » <->«ь -I е 1 1 0
му назад грамогноегь а*седеииа вы
ражалась всего в 4.9 процеята. Сейчас




новление, которое отмечает крупные
достижения в социалистическом строи
тельстве Туркмении-страны, служив-
шей в прошлвм об'ектом эксплоатацик
и угнетения со стороны царского импе
риализма и феодальных деспотий Хи»
вы и Бухары, и, вследствие этего, ио
чпючительно отсталой в экономическом




пв правым оппортунистам, .левым" эа-
• нбщмклм р примиренчеству к' мин,
успешное иыпояж-Цке днрвитив партии.




у - р п па в<
союзный конкур! низовых
•1У Л О
органазацн<ль:1'> - иному ук-
и г егроавм
челне. Он о м м п я мотулш
ком дальнеЯш-г;) воаышеши аашпшо-
стн иною1.1 1Й армаи раА




нии,—достигла лри содействии СССР
крупных успехов в области индустриа
лиэации и социалистический реконструк
ции сельского хозяйства, особенно а раз
витии промышленных и сырьевых нуль
тур и в национально-культурном строи
тельстве. Благодаря широкой поддерж
ке и руководству пролетариата Союза
СОР, Туркменистан, успешно ликаиди
руя экономическую и культурную от
сталость, унаследованную от своего но
лениальмого прошлого, поднялся с ев
мых низких ступеней социального и
экономического развития (феодально-
колониальные формы экеппоатации,
кочевое хозяйство, родовой быт), встал















После краткою перерыва, сессия за-
слушала доклад тов. Енукидзе о
преииднумом
ООСР в период с первой
роя. оашош .11, яа о
яяк н тнтуции ОССР, ут-
пержд<>яи» • Раздельным солосо
паниеы Союлного Совета и Совета 11а
цнояадьносгей сессия ЦИК единоглас





по отчету об исио.танмн бюджета о»
1931 год н ухвержд.и-т единый госбюд-
жет ОСЮР ва 1>;и гад. После п р о с п и
ЭТЯ1 цостаноилеинй с аамючааеаьдым
словом сыитинл т. Петровский.
Он. мяааресява«т аначение прш
на сессии реамвМ, вашмывщи а веоО
жодямостн ваувлоявото проведения их
1; жилиь н 1932 голу вря вавераквяя
осуществления пятядетввп одааа,
— Осуществляя в 1332 году приня-
тые сессией решения о народно-хозяй-
ственном плане, мы должны в то жя
время помнить о той опасности, кото-
рая угрожает нам, в связи с последки
ми разоблачениями и интригами импе
риалистов, стремящихся найти выход
из мирового кризиса путем провоиаци
омнвго вовлечения СССР в войну. Но
пусть знают империалисты, что в слу-
чае их нападения на нас, мы все, как
один, встанем сплошной стеной и су-
меем защитить наш Союз, .,.•;.пиния
I |
дисменты.





году товарооборот по краю увеличивается на 42,8°
ИНЫМ ПРОВЕДЕНИЕМ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕН





шая задача лн истябрь









: доне ков в
Ч1яак с (>Йщну юзяв-
н аообевво его товаако! ча<л0, гв
ш'ным ставит огромное вар
наченне эхом ИД1
По наметкам контрольных цифр на
•чается товарооборот по краю в 1932 г.
чести до 1310 млн. рублей (беа обще
против 951 млн.
1*3» года, ! • у
овоц атнм
ндв пу(
М111. 1'.У(1 . I !Л7 11,1:1-
члш против секущего гада






»о оборот», задача убыстрения
обороти, убыстрения вращаекоот» руб
можно у с к о р ю тоиарообо-





по рааварадке, венолучежия пзгтолых до
нера-




Тов. Суиозова — лучшая ударница




ь в обороте до во дней, тог I
Снбкомто
 4 боль
п.[и а некоторых Ц ••• жнвцтное
кнвалось -^ 1 дяя, а в Друп
больше 9-12 дней.
• инем товарооборота
а вопрос об удешевлении стовма
ста обслужншшия потребителя, 1
кращеаяи кия. Увели
чить обращаемость рубля, максимально
мобилизовать внутренние ресурсы —
это значит дешевле обслужить рабоче
го, городского и сельского потребителя.
Однако, в области годерааех эбраще
шш мы икеем весьма неприглядную
чыкохозяяственным
I такая И(




деб&нне имеют следуюи и>:
Максимальная Ми'нималь-
наценка: ная:
ИВЫ - , 7.7и
Молодо ^ " • 1 1 ! ' <,09
ЙЯЗ 11,1.1
К а р Гиф'';
Ылош ашвошое • 5 •
По отдельным ор11нм.1ицням, но от-
деаьлым товаряи ямеахсл чудовищ-
австовдмия в наценках при оди
их условиях получеввя товар».
Шшрякор, на молоко ' омбай
очнтает делать наложеь
30,11 ироц.. Аи- цвежскв! ЗРК-




:| | 'И[. и |Ь ^,04 ироц.
11(1 мясу II] сшьезскМ ЗОК делает в
Ж клц'ЧИ.у М,74 нроц., в то вре
ия, вак {Говосайатрскай
т.-е. на 10 ироц. меньше.
ьакгерен, панрнмер, таком фигт,
что иекоторые квооераташные оргавнаа
НИИ, несмотря на устадатвленяые н]>«--
мер, на сахар, нарушают яти во
1 1 а я ш о и I • • еяьмали, в
!пчл иаблю










выпустил из своих рук живее ионкрет
ное руководство вопрасами ценеебраэо
вания в системе. Система1
[>« кяльяым осуществлением| оветскоЛ
I га [язацаш, грубей-
шнм образом искажающие иолнтяк^
цен, в нергд
1С,) 01Т ' -1НЫИИ.
Кствсто, нгвентабг
вяауя свою работу, машаи орган!
системы потрвв ни «дуг но ли
ИМ ццнмеаьш-
прокрывать убытка но одяам к
ми ва аредн
ьяьшя нацвявамв на иредметы шн
но




потреба • 1ЖМ* паюмднться
ряда рационализаторских иерощ!
4>ыч мовяп отяеотш рацвовмляим
дню ПХЯвасЯ 1о1>гово* ||*бцты, рациона
липадтдш ивашродвашеаия, нятеясяфккл
цик> 1! правильнуж) орглнваацяр труда
Доска соревнования работников магаэи
на Аиорта И! 3 (Прокопьевск).
1ЫХ [>а6(|!
дов, борьбу с ваюпще! еще •
боте иотрв
Н О С Т Ь К ! И Т . I
В Т , ! ! ' • И ' '
нужно увелкчи!
ства, сеепт накопление. вторых
Еоооорвтканых рааотяш) ркаув-
ших в свое* р • 1/ «о |ре
ния хошасчет, в иедавжем прошлом
ЦМеЛНО бы 1,1 11'









аа си'т ухудшении вделуяяв
чего я






п | > 1В л0
*
урсу лередщшну, в ко
торой, гппярштшо ира щ е ш
огрои! лнч конкурса для ук-
ие II вояяштия рабсель
движенн
ступень, ниш-
сНи одной стенной газеты, мно
готиражки, рабкора и селькора на
шего района не должно быть вне
проведения конкурсах.
Чти же -наш!»
для того, чтобы че »то
и, что
ом воз-







мт еис ее работа огра
ничнлась помещением усдовяя К0МХР
са и грае и ней на общую
тему о значения ковздурса. Газета пред
ставил» Еоякурс самотеку, оиа не
сделала б.г ничего для того,
чтобы организовать его н руководит!.
ни. (До сих и иаяи даже рай
квнкурешая коми
Лишь бе ьв 1и>еты мож
1110 (ИТЯСШТЬ 1 П о V, КОНКУрО
"ДНОГО Св
ля. II! аядои] • ак это иынузк
денм вряяяжть ели.'
•ния в конкур*] Егяэдвых гаает я не ду
й1о плану вдеааая макувсаов
МИССИИ с 16 ш •йонах
ч
ы нропиднп.с.ч (леты 11абссдысо-
роя, шммиценвые конкурсу- ф
ТЫ.
• • ' I II .1 |
БОРОТЬСЯ ЗА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЗАДАЧУ
—ОРГАНИЗАЦИОННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ
чем конкретно состоят оямОка кохха-
зон п\т распредел -аи1
вы и статье !(•'
[нлается: кому нуяв.:* сажая ста
и .1, какая от нее
ВСДЯ ОЫ 1.1 В
ней И' общих фра 1 и ноболь-
г^ онкретяых примерив вия-
тых на жн.жн колю укала
ла бы пути устралеяня н'х яля иных
,1 о») ьа дмда
ыного юмааы. Но таких статей I; газе
те не печатается.
Ти, чю о I об ир! I
и" • шном состоянии ВМШВ»
'кона — освещает только геее-
вы их 1>дботы. ИЛ
«но не освещается ноложя-
я работа кдяхоаоя, их достиже-
ния. Отстаецп колхозы не могут ноу
•!ШНМ ОЙ»
работы, лучший достижениям и
ных колхоэоп.
• 1М ш — :+шх пере
ааяая — в рап^ , Но
и-ь.
Г>юро РК еще • октябре вбявяиь
. борьбу ва оргалнпадиошю-
козяйстиешюе ухрепдевша шшоаоо. ио
проверить на - ходу, как ныпо.шиотоя
пенке, не сумело. Газета же
попрежмичу яедооц гтряль-
оой эа шого отооятыыаиь
УЧ. - И, ! «ГШчЫ
• •ровер
ку того, как райок&ые организации ны
иолняпт пиясиойшнс уШНМШкЯ партии,
юммпгая гнахояяпя тлхочм.





ряйс«ч> орпшявуп I проводит работу
но конкурсу более уМ'.:ло и ббХев »иер
гнчно. Опубликовав яа декаду раиьш*
«Кодхозлого а ш а т п > иявещиниу м
условия конкурса, — сСтеняал комыу
пргаатвиопвта рабеслькороа
раДпяа ин. аакдючаяис договора иа со-
цяаяястическое .снгдь
корили Локтаакяога райова на лучшее
дроаадоаяе итшвгд
<|)М обоих районок ваЯЯЯ на
себя целый ряд совершенно 'ионкрет-
ных (Ияквеяаясьсп то врмвяяырга
хозяйствен ному укрвадаашю кояжоаоа,
ло • • чея
С.-Х. КЧ111ПШННИ.
уже целый ряд стенных гаает колхо-
зов. Многие газеты лачаля работу с ор
гвнавшвря бригад селькопоо по ировет
ке того, как выполняются заметки, по
мощенные ранее в стенных глистах об
органи;ш!111опн(> • хоаяяствеиных недо
(тип нТХоааж, С той же целый и
сама оммуяа» оршнм
бригады на своих селькоров, совмесйно
раня сКрестьянскоЙ газеты»
I! ва песта, Пти бригады обл
; ироии.тружтиронать щ и
Е«8йь им на м<
ПОМОЩЬ 110 У ' Н Ш Ш В
ЕОЯКУ]
Ввягады I (я ужи вял
ов безобрааяшго отшошення к ва*
вхаемни в ННЮНОЙ И ряв
•а мчахя. Отмечается почти шш-к.
и п".
Парткомы Рубцовской и Наво -
Егорьевской МТС к созыву кусто-
вых рабселькоровских слетов от»е
елись наплевательски. Назначен-
ные на 25 - 26 денабря мустовы*
слеты сорваны».
Овдобных и <>общаемых б|ш-
чн, можно (шло бы привести мни.




(Т1п,]1 партийных орга Оппор
тунястнческое отношение к вяаяваЯ
печати и селькорам долявно пресекать
||ЦМ Обр
ИГ. ПН 1,1: :
н.1 нарастаюншын твможмж. Наоборот.
за ног К'днее время отм'
ньшаяяе вякиааа
ромы 1.1 «ТЫ I В(ИШ.уТ>1
•к-»; рама Локтева
> (О С Я 1
,и| они. Не
ак идет вынолнг^не
I обеияо гех, срок ны
шал [шику
ка> |





• ч 1 мриу.ру, гтгн
1'оммунар» (с. Левяаам), <!Гои
баян» и др. Па их • > учить
аруше, оптаюагив гв .•• помп
тать обаоры ни*. пи. которые
могут в! ин конкурса
бвяыиув аошиць.
•ВШ лжиа и может
, Н и ' ! х ' I I . 1Н I I. < : Е •- |У НО
иобя ы о р о и н саашя
ком аешшне ваяйейвях за
распре- гпа ГГонкуре
гуяснть могучим гшмуло!»
Ни II • под'ема аолятяческоЯ ал-
тим- к воа КОЛХОЗ-
емки г. борьбе за ованаляотнчесхуо |><
I хозяйства.
: ' I Ч •
района ва. ничего «в анают.
I.. ио МНОГИХ местах
(Уеть • Журиклнха. Кауаоа*, Мпхай-
ЛОВК)! II др.) КО 11Ы10ДЯТ ПО ВНК&Яф
ц более. Одашхо, вто никого не тревожит
и никто ничего не делает, чтобы и
'>нкурсом ояшвять работу
а печати, организовать м
рои.
воявря ). раЯ
равеедькоаов. I! огромной •«аашамрп
«Об очередных аадачах раДоеяъкороя»







1,11 - II :Г| ИМ 01 раНО [1
ребует
н.1 и)1> и д а л ь ш е
дег ОТНОСИТЬСЯ К конкурсу нн
печати сна лучшую работу ио
•(ЦИ(*шо - хозяйственмому укре
1ХО30В1, то провал его в рай
сне обеспечен.





та, в и I
• \ <Ч У|
I вся
/ими пушки оитаются аедо
вяйств! аое 101 ,
жить вХ
•
раау ав да I а м я аояб • • о
рая Сил Гщ 1,1 :
1;ам, и
ила ил 1 •




вахтер и вамего по суцео1 ву д •,
ревдеи ••
вавваяер, 1$ ноября помещена
НМД
'• м п» (ачв •. щи вйщвашяя ор
ту укреп-
леиии ,,нг и.!
...«До сих пор в ряде колхозов ор
ганизации труда заставляет желать
много лучшего, до сих пор в ряде
нолхеэов торжествует обезличка, ча
сты случаи неправильного
деления доходов». -ц











. I I . ' К < > Н
^ ну
I Волынспж




' Д ' - и ы и. 1"ф.1!1ИЫ!'
1 яныр» 1932 г. Мз 1 (3695) С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
Новосибирск должен быть
городом СПЛОШНОЙ грамотности
К\. пецкстрой и То»»ск 26 декабря
'первыми • Западной Сибири об'явидм
«Ля городами сплошное грамотно-
сти Новосибирск же не -яер-
«уть борьбу .<а грамоту такими тем-





родскои ы (3 январи)
об явить Новосибирск 1 иродом сплош
еюи грамомич!II. 15 Новосибяе
ввкются псе условия, все возможно-
,ети к тому, чтобы выполнить эт}
'щаяу, но аз) М в р ^ о т е по вы
волнению этого решении ни в коем
случае не обеспечивают выполнения
•той важнейшей пвлятнческой лада-
ми.
Подавно Новосибирск вступил в со
циалистическое соревнование с Том-
исо-и. Томская бригада в т и н к-
кольких лней т а н м и м к с состоя-
нием работы в Новосибирске И На
, последних совещаниях поде.п
своими впечатлениями и итогами.
Охват обучением неграмотных и ма
лограмотных поднялся зкачктелмо—
«сейчас охвачено обучением 13600 не-
грамотных И малограмотных (квит-
рольная цифра 14500). Но м
цифрами охтеата, о которых соо •
ют отдельные организации и ра
«ИКН, И ДСЙСТВИТСЛ1, бОДЬ-
игая разница. Так, например, э
горного./ оборудования 18
на слете культариейцев и 22 дек .
«а заседании штаба ликоеза эае
что д о и л с я охват* на 90 проц, что
* о ещаемость 90 проц., что все негра
мотные и малограмотные охвачены
яолвтчасо.ч и т. д. и т. п.
I Между тем 2Л дек •
«овлено, что на площадке завода гор
> оборудования л не бо
лее 5 0 - 6 0 проц., что ПОЛИТЧАС




строя ралортшкми о том. что у них
почти 100 проц. охват, все охвачены
политчасом и техчасом, а на вело вы-
яснилось, что и
•ко меньше, политчасом ' охвачено
процентов 20 - 25, тетчас О
1
 в»п шдоо.
В раног икь, что на
Хладокомбинат 10" проц. охват, а
когда бригада выла па месте, то убе
дидась, что м ванятиях важс) ктву-
ет очень мало неграмотных и мало-
грамотных, что кулыармейцы ис хо-
дят и большинство неграмотных и ма
лограмотных Хладокомбината не о6*у
.чаются.
Исключительное благодушие и ус-
покоенность охъатила работников
' транспорта. Там едва добились 55
лроц. охвата и у ж сшггвют это б
т о й победой и уверены, что дальше
продолжать борьбу за охват неч
т.-к. транспорт, мол, находится в осо-
бых специфических УСЛОВИЯХ И там
больше сделать ничего не
Нужно лрямо сказать, что 100
очната учебой иефачотных и вШЕогра
мотиы>ч мы еще не скоро достигаем,
|есди и дальше будем продолжать ра-
ботать такими же темпами. Во мне»
,гих районах процент охвата все еще
очень низок. Например, лесозавод
>* 1.2 из 250 1атнл I 146, а
ся 65; на заводе «Труа» очвачепо 00
#фчц,, учится И проц. Нпиодромскнй
1>шол — охват 50 пропето».
Плохи дела и С кулыар«*иеи. Вме-
сто 3500 кудьпрмвцея пока мобили
дованп 1872, при чем основная масса
«лколышки. Членов профсоюзов прим
лечено очень мало. Связь имеете 120
дослала на работу 26 культармеАцев,
тз ннх не работает 8. Союз госучреж
деннй вместо 200 послал оходо 80;
союз торгово - кооперативных ра-
ботников вместо 600 поелм 97; союз
лг! древ вис; 4; союз кожев-
викш! вместо 126 - 4 и т. д.
Сейчас создано иного новых групп.
Много школ ликбеза готовы к рабо
ф, имеются помещения, учебники,
неграмотные н малограмотные хотят
учиться, но они не учатся только по-
тому, что в Новосибирске, как зто ни
странно, не могут найти кулыармей-
цен.
Значительно хуже дело с качест-
вом учейы. Политчас до сих пор ор-
ганизован ПЛОХО, В большинстве
ШКОЛ он не проводится. Так, напри-
мер, политчаса нет ил 1ЛХ),. ааводв
«Труд-, весозаяоде и т. д. Даже на
лучших участках, где добились 100
проц. охвата (18 школа), политчасом
охвачено не более 30 проц. Нехватает
Аюлнтчаскимтв. многие 1толитчасн>ики
1ЯК1тся «а занятия. Почти совер
.шенно в городе не организован те-ч
час. Не проводились и не проводится
клубные дни. Работа с культармией
• начинается. В районе (сель-
ском) с шкбезом тоже далеко не все
благополучно, — там слаб охват и
совсем слабо качество учебы.
Городские ор г не-
•<«е ликбезу. Мно.
гие низовые партийные, профессио-
нальные, комсомольские организации
явно по оппортунистически относятся
к ликбезу. Например, на ЗГО парт-
гив вопросы ликбеза н-икогда
суждвл, никогда не проверял.
КАК - же на заводе, где имеется мно
ю 1К-1 рамотны.ч и малограмотных, ны
гея решение гор:-.
100 проц. охвате и о превра
:пощадки в постройку сплошной гра-
мотности. Партколлектив транспорта
вопросами ликбеза также почти не за
ни тлея.
Но ваше профсоюзов, 1,отирь:
сих пор упорно не хотят как следует
включиться в ликйелюход, срывается
работа на многих участках. ГСПС поч
ти не руководит этой раОотой. Горко
мы почти не содействуют мобили.ча-
,цнн культармнн. Профсоюзы забыли
про организацию клубных Ярей. Ком-
сомол также плетется и мшете. Сила
ИИ комсомола 23 декабри нужно было
провести общегородской массовый на
[91 на нее 1ш;олы, чтобы проверить,
как идет учеба и что нужно сделать
в этих школах, чтобы обеспечить 100
проц. охват, но вместо 290 комсомоль
цев явилось 5 н налет был сорвал.
Городской штаб ликбеза, горОНО и
горсовет ОДН не обеспечили необхо
дикого руководства работой. Гор-
лавбОИ мало авторитетен. В
работе нет четкости, оперативности,
нет дисциплины. Газета «За больше-
вистские темпы» до сих пор не вклю-
чилась в поход. Она плох) освещает
на своих стра*нцач состояние ликбе-
за, не заостряет внимание обществен
лостм на важнейших прорывах и не
оказывает никакой оперативно - орга
низациониой помощи в работе.
Решение горкома о превращен!!-\
Новосибирска в город сплошной ;ра
мотностн должно быть выполнено.
Для этого нужно немедленно, сегод-
ня же ваять подлинно боевые, револю
цнонные темпы в работе. 100 проц.
охват, 100 проц. посещаемость, широ
кое развертывание борьбы за качест
во учебы, повсеместная организация
• м а м к а И техчаса, клубные дни,
открытие кудьтармейского универси-
тета, беспощадная борьба с дезертир
спои, широкое пг»гмнро*аикг лучших
бийцев культфронта — вот главные
задачи работы.
Об'явленную тревогу надо продлить
до 3-го января. Партийные, комсомоль
ские и профессиональные организации
должны возглавить лихбезпоход.
Нужно мобилизовать все лучшие
силы города ц бросить их на фронт
ликбеза.
Новосибирск должен быть И будет





Западная; Сибирь на путях развернутого
социалистического наступления
.Западная Сибирь—ответственнейший участок фронта социалистического наступления. Зачадная Сибирь, включающая в себя бога-
тейший в мире угольный район—Кузбасс, на территории которого строятся гигантские металлургические и химические комбинаты,
—в значительной мере определяет выполнение пятилетки" (К. Ворошилов)
1> истекшем I • г/ п







нулось но нсему Ф\-





ности, и в сельским
чий к свое ОООР цод .





ь по чти в шесть раз. Уже в
году вьшоянеяо аадаяие п;1^
• вадовон про. гиосв!
I • [ Я Я
три года введены в строй действующее




















К у ••''• ,> у ' и,ная Саза
(еряит три
четверти 11СР1 угольных .1апас1)в Союза,
пая проблема — центра.'и.ч и!
,ИТ(М1>-
1 •вввпвЮ) н о вопрос
г 1 и|'1 : >т к себе
но и всей партии. Ро< I ы ювоа
ЧИ у Г ЛЯ I
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Темпы роста общих < • и.чых
вложений 1 (Л,8
м.тн. руГ>Л('й к 1:»:.;-.41 году,
ЛНоНОВ рублей и МШ-1К1 1,|ЛУ г
миллиона рублей в 19«1 г !
СТрнруЮТ бурЫНЙ 1ГНД/




н а ВЫСОКОЙ !•
году в >*» мавивва-траж
11СЦИЙ 1ГГ>'





















1 ЦК и .-глчГ)!'
[в, пар
•!:в ирои.чводства, и, о
•юнцо - зюаяйствем: нлчние
»-Л1>!;ко
го хо-.шйства. Цевтр .
оргаинааций в облает волхоз
втея орган и
гневное укрепление колхозов.
Ведя нввршврвную борьбу против
П!>,11!Ооппорту:;и( ти|(Ч'|;<1го сапотек
ввывающ^го кулаку (4р<МХ -пч его в^е
дятелыжоЯ, нодрыавой, протпвокоягоа
ной работы: педя борьб; вротяв праьк-
!уннст!гчеч;кого заввеввя н нглорв
рования меыентоо классовой борьбы с
!ах, ввотвв ваумежвл • нежсл)»-
МвмговаП райот.ииков боротьсч с
|1К»нчкими тенденциями • отдвшвч!
кмхооах, - решительно борясь с <ие-
•'•• кгнорлрикакнеи дел* оргали.
авлвняшя - и м 1 р » е — о н \кр«плелня
ВОГОМ1 вв бумажными, ду-
тыми процентами роста коллективиза-
ции, беря тгамтелышП обстрел
механаческок пе^саеоаом
'РГННИиЦНВ
Шесть указаний тов. Сталина—
шесть условий побед
мотря на виегадвт темпы росяц
промышленное!!, крае, а
ПОЛИНеТ Ц1ВИ1М111||1 ВВЖВЯВЫ1 Т ч ; Л
1931 года (процент недоныио.шення
орнентнроно'1': 16).
В вх пеашп
речи тов. Сталина на совеки^ки хоаяй
О П в Ш В В в В И ИЮНИ 193.1 1 ' . ( | бЫЛИ
вскрыты все основные причины отста-
вания промышленности.
Те предприятия, как Омски» кожяа-
ЕОД. Опекая пимокатная фабрика, Г«лу-
1Я гатояьяя ^Прокопьевск». Ново-
сибирская фабрш л 4Динамо» и др., ко
торык сумели пл-боеполу реализовать
пая тов. Сталина.—выполнили и
перевыполнили производственные пла-
ны 19*1 года. В медленных, шшкнх том
пах работы по реализации шести ука-
ванжй тон. Овалом и во встречающих




* — кроется причина
недовыполнении программ. Усиленно
вахчвввшвквям тщпа 1(емедлеиной пе-
рестройки нем хозяйственных, партий
иых я профсоюз 1.1 * автаавацяй в
соответствие с указалгнямн тов. Стали
на.
« I ОТ
100 лет. Ми дол
•1 жать ЭТО расстояние в 10
чбо мы сделаеи ло, либо иас сом
вут».
. •
цнв рабочего кааоса ОООР должна
во мавс УГДА всей адшей рабо-
I
ш л и ! — ИМК1СНО
стоящие перед нам»




лонное иаковл.'нн!:. в.) все поры наше
го хозяйства ьиедрнть хоарас1ет!
Во исем громадном об'еме питает виц
рос в о вавметвамио •ОЕааатеддх оо-
циалнетигеского зендвделия, в частво-
сти вопрос о (оыышеяин урожайности.
В центре индустриального развития
'{.пылкой Сибири стоит строительство
Кузнецкого мстмлургкческиго завода.
4Д-ТЫСЯТНЫИ коддекап рабочих и адми
иистративно - кого ие]>.
роя, пря ахтвввоя помощи
арсыптаачжй общеоеваатяввти края и
страны. ш> »м ЦК и Крвйко
мл д о с т решающи успехов на ало-
Партийное строительство
За высокий теоретический уровень марксистско-ленинской
учебы, за непримиримую борьбу с извращениями ленинизма!
НАЧИНАЕМ ПЕРЕКЛИЧКУ РАЙОНОВ
Работ* по марксистско-ленинскому во
спитанмю развернулась по всему краю.
В ряде районов мы имеем уже положи
твлышй опыт, мо в то же время дале-
ко еще не ликвидированы крупные ор-
гаш«.*ациоиные и методические недо-
статки в работе всех звеньев сети парт
просвещения.
Мы начинаем сегодня пвренпичну
районов по вопросам марксистско-пенин
оного воспитания. Цепь этой перекмич-
ми обмви опытом между районами,
пнкэкдация. методом большевистской
евмоиритими, всех недостатков работы.
Сообщение Исипь-Купьсного района,
моторое мы помещаем сегодня, говорит
только об организационной работе по
развертыванию сати. Конечно, организл
ционная сторона имеет громалное значе
ние, но ограничиваться освещением
только этой стороны дела — совершен
но недостаточно. Основное — содержа-
ние учебы, методическое руководство
ею. Письмо т. Сталина «О некоторых
•опросах истории бопъш»виэка» пр«д'яв
пяет исключительно высокие требова-
ния к соде-ржанию партпросвещения, к
его марксистско-пвдинской выдержанно
сти. Перекличка районов должна пока-
эать, соответствует-ли работа школ тре-
бованиям, вытекающим из письма
тов. Стапнна, вооружавт-ли она слуша-
телей теоретическим оружием для борь
бы на два фронта против оппортуни
стоя и примиренцев к ним, для борьбы
за выполнение конкретных задач соци
апистичвеного строительства.
Такова задача переклички. Мы ждем
в первую очередь сообщении от культ-
пропов Новосибирского и Омского гор-
комов, Поопепихинекого, Рубцэвокого,
Спавгородского, Боготольсного, Ьарэбин
ского и Татарского райкомов. Каждое
сообщение должно, показывая достиже
ния а работе сети партийного просвеще
ния, одновременно беспощадной боль-
шевистской самокритикой вскрывать
недостатки и ошибки с те*», чтобы до-
биться скорейшей их ликвидации.
Что сделано в Исиль-кульском районе
' В сентяС|> 1СНЫ г:.У(>' ь
. прон.и-а
Вмпупяно I вандаотоа, о 1>у*о-
а>»д1ггад«Ж групп. 4 кокооиояк&их
тиу,'шд«ет& к 2 р^ммлднюы
сын -•овраниа.
гывянвл оргаашаацаовяо • массовой ра
боты п ачеШв во укоисшампажниз
в в р я ф о а и щ е ж я я б ы л н о с / . . а ]>лл
о!тныв аартакпш. В ••
он; п м м и бешафяймм
тин.» прор!*бо1ли;1 речь тон. Посты,>•
о мо|мсояст<'|;о-ленш1<«ли ВМЕЖИЯЯ,
ярп » метояич^
1Ц*нве О гоафвЯ и р п о т я , яче-
I пропигамдкыге-н >м коирвеям \ лч
гоивянл ни,ил н щужыя и методе
К запяткам оенвтуияла с 1 и- афрп
' .црвыл ЦкК ^а;1яшя!С но ш • •
хеиая и-вор*ботги|ы уем













ШКОД 1 '• 1> Н18 1ТД Й Ь 0 2 ,
ВСЙ1Ш и » !
— 2, слушлталл
урсы иараиктива — 1, сдушя
ий к«»М!В}':^ - - I,
заачхаи шпгиартпи^чи. слуви
ЯсаМ 18, Веко охвачена всеми форма-
ми пзртучвбы 831 чалоаан.
По массовом; \и<яшошу Лучепяж} ваа
культпрвце |мШкома НКП(б| орсавнввв*
юультациоякм Л»)т>.> я; а чело-
• консультации
КАК два, V**);' в декаду. На
•;». оояи^ртшкояы






ПРОКОПЬЕРСК, 30 (Роста). Дни со-
ци»п«сти<(вс«(! й встречи четвертого го-
да горняки , )ронолье*снл отмечают но-
вым поа/ем«м трудового энтуэиаэма.
Шалтеры штепьни «Мураа)ейм*н<» аы-
г!шедн»вно эа^вние на 137 про
центов, 1>актевы Голубев*и выполнили
программу не полмесяца рамь
зоома и аапм м 10 днем 5 тысяч
угля е пожарен аоесоюэией 17
ВЫРАВНЯТЬСЯ ПО ЛУЧШИМ ЯЧЕЙКАМ
(Троицкий
••'.'НЦХОЛ II шцна ь> !ф"-
; состаяляют кандидаты,
тсльлая часть (4* щюц.) членов пар-
тии со стажем не болед а - 3 лет. Во-
дружить организацию, состоящую орм
м.упцчгиенно и;> молодых большевиков,
зяаявем 4снон мири нити шп^  иппгпшкШ
'|""|)ин, ормнввадвдявых принцияют»
болнвевикжммй партии н «!'
тр(Чк)вания, которые нред'являются сен
час к юошцршоту, — важ-нейшан
мл к^ хледой аартя^юйки и иарттрз
I; ДАННЫЙ момелгт в Троицком райо-
103 членои н кандвдатов партии
ао партучобой Т0АК0 264, что
дает ьо Л]КЩ«ЕТОВ. Безобразно
ПЛОХО с 11артучН5оа о Юж<ы«)воко!||, Хав
рваоквше, '^очиком, Петровской и Ки
нешхяомн жслеанодс-рожлых ячейк<«







вают коллектианые о о в о й к в .
0)>1 вую лартжом./м
ЭСЯШ1 иа з* человов посещаю! ).
Плотником
сто активной борь<5|
тс шяоды настроеа расдустмть




тал вз 3-х ч
19 комоо* гьк.
•I! Терской ям вввввода
КОМ П0.Т1П*»ЛоЛ0.ЧНИ
ЫуНИСТЫ И 12 б!
1ЦЯ0С р*йон.ной о
объявить решвмшув борьбу с




кандвгдатов партии и отдельных
МАРЬИН.
Скольжение по поверхности
Кружок и к у ц ц н ПОЛИТИКИ при Сиб
ОЮЭС посещается плохо. Из 34
человек па вфеледнем запятил отсут
.ствовало 27.
Мрорабатываиось оЛраи»ение Край
11 нжгьмо ЦК ВК'И(б) и дермы.
борад 11»ню|)г.|
Беседа началась вводным словом
руководителя, и ' котором он говорил
о значена кампании перевыборов
партовганоя и о тех иццчмн. кото-
рые сшит перед парторганизациями
в I вязи с перевыборами,
С нынснении основной задачи
ланий I. Стмнна) и началась беседа.
К беседе не готовились. Занятия шли
«•«ввмчайвя н'.-актнвич. По каждому
вопросу руководителю прнходшлвсь
тянут» слушателем
По первой частя беседы (6 указаний
т. Сталина) слушатели имеют точное
предстямеляе, м нжяючемм и одной
с.тушлтельмнцы. оказа*шейгя предсе-
дателем месткома, кшорая «читала
сазания на курврте и с тех пор
не помин ик».
ючно ж;4.жое впечатление соа-
от амстутмения слушателей во
у.гювым вопросам беседы • о мрак!и
. лозунгах, под которыми про-
^41гианпя 1Iе^>*»ы6^>ро!^ . Н« ВОЛ
росы руководители ппг'ГМП о'нцими
мес1»М!" «ВЫПОЛНИТЬ т н и л е т к ч » 4
• ода в раньше», т т ь 518 и
ИМИ», сколлективквировать сельское
Скольжение на поверхности, отсут-
ствие обо* ке время конк
гн. ирнмнтшшмл, в об<
Мвресоя - »то главный недоела
ток работы кружка. Заюиочямяьнал
беседы о практических задачах
своей парторганнзацу,» прошла актив
псе, но глубиной в постанов
л.. Ру
ководите.и. метил;: .
опытен, ни- авяросы ставились уиело,
ключепне! ! «наводящего»
попроса:
Мы решили какч<ю - то и;
Слушдхедн ва1инаюп гадать:
«зерновую». — (Правим овую
ему. Какую • то проблему
нам еще нредтни раврешить».
Сдушат-елм: сутШаМУЮ?», **ивотно
водчвекум?»
Кружок занивпися в проходной кон
крутом вождение, шум. \> со-
сед**их комнатах гавмкяе разговори,
щелканье счетов» •вжфмометров. Во
.чаиятия к эуквввдителге нрн-
]|1кч, на 1юдпись бумага. Н^ -е »•
дает гадов обстановку, которая отри





















скнй | • году П* ) р,»--и *,х;г
мост), ностроеиа ш-
в • : 'мвр-Тау, вчерне п»коя-
•и путей на личин
| аннн большая
1мнин Новосибирск — Лг-
,рон протяжением).
Ыеадходамо добиться дальнейшем
. 'кирения тейпов строн-
тпяьптпа вааив теапшых дорог н ша
ваши фвтввмв] р«;)пкрнуть вввм




сти труда в совхо-
зах и колхозах
< >ниую форм.т на д*н
В «явго * дваженая, мы





шинство все! мзИЕвВдВ, целиком вы^ол
]-ш голу ешоа иЯпии н и ш ис
гарскам гооуда|кгпши а
бо.км-отовкам. ваяревимт н развивает
своя достижения в певевтройке органа
| (руда и кроааводвпа. Однако, в
районов местные органи^ацич и
ПО организационно - 10вЯвсТ:))И
ному укреплении Кфиоэоа врододапес
ш.и «а меоте. ГЬ проча
|•-. правильная ор< •.
ия тр.тда ия . щ.(Ч1.г.
аяхаададяя уравниловки н
л
')рьг>1 «пне агротехнкхов • ш
твч соцваанеппеского
• выравхивавве и подготовка
|, вдаьнНПвтм рвваертиваанв куаь
гтрюсо (граггольства — гахвга
ваи м I г.| а | ;<ганн
наций ы цветах. Реализация шести ус
псоии тов. Сталина — танов путь реши
тельного улучшения организации ноп-
хозного труда.
В пмнаае начинаете л в рдааевтыаав»
СЯ •СЯСГЙИПИ.НОС пср«>яо<'питм(ис, нере
Двлва колхозника. Ввшьшпвгяо кодхоа
кнков — вчавввыиа •-.шиолч'чнвки, во«
1
 СОбоП г р у , ) Ме<] :: II I.1-
СКВХ Ш'РРЖНТКОВ.
•одведавтае во ч Оввы врувао
го ме» сголт






тсы. тгобы переделан крестьаж/нл-)^
хо.шика, вынрааить его клдииндуд.ш.
ненхологш) .1 сделан, ка не
га иастонщего тру»е::и,1
»<?!<• общества. И :*то бу4.:г




секту гремели, но сравдеяиг
ДСМ КОВроСЛО ОУ1.1ЫПР, 1 "М В














Становым хребтом п еводсашк га 1в-
ской реконств/кци оаяЯст
аи ян.' авюэы. Зерносовхозы ус
вовдя а 14 • :• * ' рвя в -; мн I
п. п | чи1 около аи приц., не бмн
шей в обработке. На участке совхозно
го стронтеластва парти яиеет
;'>1ТЧЖИН11/1. ОИИЮВЯ
"1-тиуюг укреплению кодхоалв и
развятюо копоаоого движении, пропе
В политик,! ). дарен
не.
ОДЕаКО, Н ]' • МСТИМ!
•
т и к и В ]>я (< 1пхо;1О1! о т
прорывы. Значительное количество пре
отупных н< к(чно п зпр
шую убор|>чн> I




решительной отлоянвм в гре&01
и в г. д. Ороажкаовенае Лур
аця*. и совхозы,
' 1 пахты |||»'дирия
ювахедьао оммидш
типа, вви I горы! являете
о вводвтарского I
каши ,(••: I
нндчлаш проры! ш о I и в их от-
че хлеба !• у п то
кущув ыебоаатвтввате ьлую кампа-
нии I! -|4ком |ШС11<б1 принял»
решнталыии мери (в м и и с м » орга
• 1шгн«111 поло1*енвя
I Перед каждым совхо-
эом вс • вдачя во улуч
шея) I на вгеи работы.




хоавв, яля г|аноиого хребта смцналнсги
рукцкн о. х.
К ваувяд весевяего еева 1961
першее ае] иаедьноЯ часта код
на сдельщину. В В4&Я
..с кавнклим втагв е е
ш е '|"М'
Г.ШК1ЛЦИИ тру и «тс т и р -
вм самым • .
вв«*вв«дагг«хьнаотя СЯгда, ш
вые ыетоды органяздиии труд/*
ввдевва и ввдм
Равве'ртыяал |>»л«1у по в ы ф г о
1И* от августа, Засад
навтиМая оргамвваа\1М
ВАИВВММ! нажп и уевлм п
гп. М1>лы ' 1'1'нить -уоаггастый у е м
лЛ
в
В ри:]реи1енян иДВГп ггодвпм г,ро
и,л'.одитеяьностк тру.т н и 1ВаваИщп| т;>
парности коллективного хоаяйотва, н*
• пни нтшна сдали (продажи) то-
парной продукции Iосударству нрпяввя
еПа ввесвивбюеп, овв.ввлвоппеская
1ь каждого каяжм яиоввти
ка. проверяется в борьо> протин




ввввм н I л»>чнтельное апаченк.' | I
оаявяаявцвявви - п з в ж т м ш в м укрва
Ленин колхозом
гая в квеховах
оа ИТОГО года. Необходвшо
•чить бо<ч)ус наименее всех раяоцных и
• т ответст
ВШОН ПИШИ Д1 К-1Ж
и к а я в п, гн-
кях ошнГ»
311,111н трудоднями, а :
пу, выдач
ЧГСИ.Н1, п\> . и:. | IV"
ч(И( ('. !|цц хлеб ^ааипа
куяьт>
готовок и да оргая !^ги н
сарц1!аль!!ых фшдов а т. а.
Разбитый, н" добнтыа
1Г Г: НОВЫХ ф о Р
мах пр
цашем;
«у вастуадекяф. Оститяя кулачества
пытаптся проникнуть и
изорвать их нчвутри. В
шционлв
ГО у1;р.'ПЛСН,1Л . .
внесения б
1ДН11ЫЫ
иаршей 1 I иолнткческнм
ыер,,11риятиям [ра
Л.( . , а . | . 1 ^ и .: ; " • | . ' ! [ Ц Р 1 „ К К Т 0
1Н - ... VI;-
;1ыв удар раагромлввяо*!^ но










бы против засухи. Л
1
а








скнх соахваов ы шароко-
IX товарных ')
удок! .таи н но товарности сокхозни*
И К' на.
чнтс !ьно выше живо]
лвлаых х^ аяй<
ныстуии I инициаторов о]
нижним в иаосовом маецш
пых модочно-тог.арких (||ррм и доба
широкого рааввткя
Уиреиити вскаотно
в которых много ивдпегат! к .-ле-
чить хорошую домовк> для 1М11,1. уве-
личивать кормные ресурсы, раимл'
но их ра.:ходова1 (,. удучш) .(*
М р«4й«{Шу-Г|. 1-.-1 М>'Ь> иавр.8- еН .
иу|* риб<»у но орглаизационно-лоаяЯ! >
венном; укреплении» жншн т.щ
кодхи^ои, бор(ПЬ'%я ли едму государст-
ву максимум* продукции, такими
шжные наши аадвяя в ;<той обдистн.
Черва ппвииы а ппдшаы в СХХЛ' р*а
решена не только аерновия ироб<1ема,
но н проблема техв1в*гесккх культур. Н
частности, ио Уападяок *'и<5ирн т й ш
роста площади нуд .плач к >• н.плев
и пят). ра.< нрр8ыщн>)г Л
щпи аосрпоЯ илошлт.
еще иггь роль ; енн
ческиж кулыурах.
ВвжнеКшвй ооставввй частью програм
мы третьего годя
П Д и Х.1Г&0 ЫГОТО)..'I
НПО КуЛШ уНОрН.УЮ 1
скую борьбу прот|
б В Л Х Ы Н а ВЫ1 1,,в
:
 МЫ ДОСТИГ.'! И II'
пых ус
ит в том, чтобы в каждой
рршить ..не
илаиа хлебдааготово!; »того года.









Партия во НОРЙ широте юставила поп
- двлые§шев уяушяяшм матс-
•1(1 - бьш>в] • < • -!: и и т р у д я ц п
ся на бале ДОСТИГНУ-и-и успехов
I .«МОЙ девствя! является шх





: ' "Дна 1Ш-Щ-
м ]>або
чехо I
:''.< ин'рт'ы ко! торговли в
первую очередь нр
вшгь матеряадьяо-кул] лтовм




 вН каста борьбу
иротик ;а«оцл.- ворота,
ва органнаацаяо торговли колхоаов н
ООВХОЗОВ Ирм СОбДШДеИИН ' 111] | ( 'ДМРН!1ЬИ
V гааоыааныз > ш(>яне
не оо-
В решвтелыюй бо . ко! борь
бе о нрав!-. ни, пытаю-
щяшася подменить о торговлю
•воввшсквЯ и вааа
ив «и Iпа, в
бОсиощадиой ОорьС " ь . и ^ м ю
I «01 МН| ,,ЧНИ I ГОН'
торговли и « сх)»11>алн
ВГвЧВЯ "ДССЯЦКИ'
ма< поиыткамв шэдиты аов г«р
Г0В,1И М1Ха1!М'!"' I ." 'К.
|уи и ус-
а р« «ертывамаи см да и
3 нсь тем, что >иоввчм •
дм К) и п о т р е б и (•• Iк-'• г!• и I « д н и ;•,
стать ставашавшип вваросамн и
. ' П Л . 1 И - ш ц | -
Р. тг.ышпи бметвоге |н*Ч(1 ир >ць ш
локиисти м гадаввлпгп с нич у]
ния ко рабочвл : я як-
владло-комнукальвое кмявство. Вырос
1» иааые ;: д(|.).
*н мл 1<к>чиг нг>.
< с 1«*Т года на I,
м . метров, В мредске? стровтеааскао
(оааммдм шаалвмцая, л*ня
:
1ны( н I е е период
ьлож 1Н
иако. ;<1Н пыли риста коммуяаль
но-жвляшного хо;;лЛ<1тви сильно отета
к > | о т у г , . 1 Н 1 С 1 1 Н Н [ости рабочих















!юц. и по горояай—до :^ в
на 37
о б у п а в щ н г е н Цч> школам
г?
ио оравн«>1(ав с ир<>дидущнм годом. В
борьбе за реализацию д и р е к т и в партии
I и низшей шко-
гы в врактяке работы школ
" в /райОНО




 ' -1"!л .|м"" .. в о п р о с а !
перестройки и
 И





ной роботы от задача сошы
Г(| < ф о н т е . Ц . 1 . - Т П И . у . » 1КТНВЯОСТЬ




• фсов=ш, г-, комсомол и '|
& Ы 1 Я 1 ' : л , ' -
*его к 1.и г I
- и-нущ
|1.1|ЛНН Н НП1|Ч1ЫН!1ИМ1! бОрЯСЬ •( II-|
ех ия
гг'И н оттеияов, борясь за (•,
ввывтим
гы, а» строг.тю проверку ч«чж "
ион нокых побед ва
• Г О Г о г ' И ! I
НИ. г
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 1932 г. М 1 (3*93)
Мрачные итоги, мрачные перспективы
1931 год в странах капитала—год дальнейшего загнивания капиталистической системы, идущем к своей
неизбежной, гибели, год резкого углубления мирового экономичес Г* о кризиса, год обнищания и голода со-
тен миллионов трудящихся, год бурного под'ема революционного „ жжения пролетарских масс, год беше-


















в Германии > и, Польше—32
Кэиаде САСШ 20
Англии . Ф и н л я н д и и -
Швеции ' Франции
Дзвая эти цифры, германский
ион'юиитурный институт был вынужден
мметмть, ЧТО СССР ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИН
СТВЕННОИ СТРАНОЙ В МИРЕ, ГДЕ НЕ










15 проц ШВАНИИ С
•
| 165
миппионов тонн против 185 миллионов
тонн за тот же период 1930 г. И 211 мип
пионов тонн за первые 9 месяцев 1929
!. ' з 2 гэда производство чугуна в
С> Ш уменьшилось больше чем на 67
п|юц., а за один только 1931 год—на
45 с лишним проц. Выплавка чугуна
эа 2 года снизилась почти на 62 проц.,
а эа 1931 г. на 47 проц.
•
почти 44 процента.
! тапи. Не лучше
|?ние и в других отраслях про-
мышленности. САСШ выпущено в по-
следнюю недели октября 1931 г. всего
М ' Г0П1Г.
10.171 автомобиль в то время, каи эа
тот же период 1930 года было выпуще
но 31.827 автомобилей, а эа ту же не
делю 1929 г.—73048 автомобилей.
...ДРУ ПО СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ.
временно в 19*1 год)1 г
продолжал углубляться мировой аграр
ный кризис. Цеяа на хлопок на Ньм
юа бярж< 23 долларов ва
100 Ф до 11 долла-
ров I 131 года и до 7 долларов
же период цена иа
пшеницу упапа с 153 долларов эа 100
бушелей до 48 долларов. Непроданные
запасы этих продуктов непрерывно ра
стут. Мировые запасы пшеницы увели
чились с 63,7 миллиона нвинталов я
1927 году до 166 миллионов нвинталов




дительному сокращению посевной пло-
щади.




этом году уничтожены деснтни милпио
нов мешков кофе, в Голландии и Дании
уничтожены огромные количества про-
дуктов огородничества.
•••го N 0 ; ;
1.'»;о-:1 году 6.965
шров против 9562 мнллв




угрожает голодная смерть. Ежедневно
крестьяне-арендаторы сотнями выбра-
сываются на улицу эа неуплату аренд
ной платы. Продажа земли и всего
скарба за долги и недоимки, преараще
нив крестьян в безработных батранов
—танова проводимая капиталистами по





екай крип»:' яр икается в упад
ке мировой торговли. Общнб об'ем ни
п»1>>.!.!: I т о соста»
(У сумму в 160 миплиар
дов золотых марон против 204 миллиар
дов золотых марой в 19.10 году, и 247
миллиардов золотых мапон в 1929 году.
Усилилась борьба во I гги с>] 1
ется открытая энономи
чесная война. Все страны повышают
таможенные пошлины в цепях сохране




В августе 1931 года в САСШ обаннро
типись 2011 предприятий; в Германии
—1065, в Англии—644, во Франции —
525, в Италии—908. Всего в 1931 году
в Германии обанкротилось 1700 пред-
приятий, в САСШ за первые семь меся
цев 1931 года обанкротились 1900 бан
ков, в Германии — 67 баннов. Золотое
покрытие американского доллара упа-
ло с 95,3 процента В 1929 году до 61,8
процента в октябре 1931 года. Золотое
покрытие английского фунта упало за
тот же период с 136,6 процента до 39,4
процента, курс фунта упал на 30 про-
центов. 8 Германии золотое покрытие
мэрии м октябрю 1931 года до 28,6 про-





ся в ( в то
в прошлом году француа-
си и» бюджет заков .типом свы
арда фралквв. В Англии ДЦ-
фнциг М полугодие эпрр.чь-сентябрь
г Шв миллионов
фунтов Стерлигов. При этом огромную
часть расходов составляют расходы на








масс. Число безработных в напи
тапистичеснии странах превысило 40
миллионов человек. 8 Германии из пя
ти с лишним миллионов безработных
основное пособие по безработице попу,
чал и голый 1.366. ОМ человек. В Анг-
лии ежедневно снимаются с пособия
и вычеркивается иэ списнов безработ-
ных тысячи безработных Почти полови
на занятых рабочих в капиталистиче-
ском мире являются частично беэработ
ными, т.е. работают только 2-4 дня в
неделю. Н
а служащих сни-
жается еще на 10-15 процентов.
пне ценности фун1,1 стерлингов при по
выеввш ваз на томры фа&тяче
I снижение зарплаты англий
ских рабочих на 30 процентов.
В ответ на попытки предпринимате-
лей выйти иэ кризиса путем месточай
шего наступления на рабочий класс
пролетариат переходит в контрнаступ-
ление. Во всех странах растет и ширит
Почему кость вывозится
на отвалы?
В ю мр< и^: оды коси-
тывающсй иромышич!..п. ;ц находятся
иод угрозой оетшвовм! на • за отсутст
»ия сырья, п Лоиосибн) с » вы
иопится на от.пи. бытрвхер,
пал ЩОД Д I виноиит иа охм I
ом вместе с вЛр'
лопал ЦРЙ то
пром< гь пе ообпрает • I
•г 1П -мм ГЧ«1 НИ
нитей
»Я€ .
и - вузввя И Ю в]
ш шцаы па 2 и.\('
Ю1 и и о д п 9р
I. < п> 101 III .4 !>
Ц!'Ь' совершенна I! ицака,
сторон и
ил мест








К И Т И К Э Т




Только одной стране в мире
не угрожает банкротство
ЛОНДОН, 30.
Рождествеасв юр и *.
Стэйтсмец*, отмечал «г]н
ей, прннесешшх ГА
зетами к «рождегг щычдцн-
кам» предается следующим
ииям:
•Греки и ст&рнку говорили: «йе на
шваП 'и ! пока он
11С умер». Но в паши дни ыы можем
считать хотя бы относя
вой страну, которой не угрожает бан-
кротство, ноторая полна веры в буду
щее. Таной страной является Совет-
ский союз, откуда в эти дни пришли
вести о второй пятилетке. Нет сомн«-
принесут
дост и те-
ния, ЧТО ближайшие годы
СССР новые значительные





По «мучаю дакдеопя ваш
ИЧ1.1, что «если не
вмешается бог, надежды на успех разо
рутения весьма слабы».

























взять свои подарок обратно. Р\
работа ива всю ночь. Они
били \ прямое чудовище огромными
! штатами. Кит тяжело ДЫ
нрал, Пспребомяось 19
часов, ько -
же ир гббы выволочь его по-








шое и пси 19 часов.
щи. ! [но кор-
I













нер, быаш гикца фирмы гото-
I ья на Хаусфогтейпдятц, Бср











Нагайя (зам. мнннндел Японии) вру
чнл послам САСШ, английскому, фпан
цузскому и японскому ответную дек-
ларацию японского правительства па
меморандум держав но поводу прод
внжения японских войск в Цзинь-
чжоу. Полный текст ответа не опубли
кован. В ни говорится, что
Япония всегда внимание сох
«ого порядна» в Маш-
••.кь нападению ки
ЯПОНИЯ В1






1О, 410 ГЬСТВО I 1
поддерживав! кр
\ от Пит
порогу реки Ля<). При таком по
ни японские войска начали псе
: .ИТОН», ПРИ
чем наступление производится в
ним ч . 1 )'н'
», японски I достигну! це
у Ляо. Японское правитель






ге и по выход
л по просьбе соседей по




Вот и вое о Кет.
Больше ничего не б|
С К*т. Не было возмущенных и взвол
нованкых с I атей, не • 'I ло
и 11ари не вы
; 10р.
'1а и !;>чсм выступать прокурору?




• человек, просто бывшая ра-
ботница, покончившей с














Кроме того, яаблюд&ются д у
и 1еяая со сторовы авиарата раяти»»
'!>•'пнльсырья, примерно тдпо!
Снбпромсоюз 2(3 октября ая-1
••'" кие красяой конторе Всеу
тильсырье и просит о выдаче сиу аа
на отгрузку - вагонов ностл,
прохо в 12 дней и юльно «
Сибпромсоюз получает наряд,
Сибживсьфье имеет готовых к отгрзз
• |ц костн, звонит не-
сколько I I : цо телефону о выдаче на-'
•-и Л1 н не иолуад
и1.(\ но илиОоткпшеКся ово
I го И| ! нП с боем по
и. «Грооа» сл'ужеб-
г ) иопбря просит Все
ырьс о привятвв от пнх «ости
а ос новации чего Саза
в приемке но
(Мноп нониие отдедавяв Все
с и пор не дают сведе

















; и ы но ноетеШЧЭТОЕ





по оппортунистической недооценке за
готог.ни кости со стороны заготовителей





И ' ' • •
 ;
 • I С . 1 .
кия со Страхо-
























нач. в 8 4.






цев П О Э М А О
ТОПОРЕ нам.вбч
11-й С О В К И Н О
ПЕСНЬ СТЕПЕЙ
МИРОВОЕ ИМЯ
| Начало днем в










Открыта иредвар, продажа билетов
о





к. Все любители спорь
|ИЙся фильм.




н-дродн. хозяйсгпа 1 января
ТЕАТРА САТИРЫ
^о в 8 ч. К) м Чл 'ны клуба, их семьи и
I могут приобрести билеты в юре клуба с
За отсутствием средств ка расчетном смете Автономной Лесоееицми ЗСНС, Акор
та. Запсмбкоопита, Новслннстрой, ПО, Снбстройпутн, Запсибохстрыбаксоюза,
ТПО Водников. Райживсырье, Эалсмбпромсоюза, Новосибирского отд. ОМПК,
а также ва отнлзом в акцепте счетов, выписанных ка разных получателей, Госу-
дарственный Банк реализует следующие товары:
3 }
1. Эмалев. краска Г/6 ящ. . . 6528—34
2. Коммерческая кожобувь 21 место 17590—-68
3. Пробки автомат, с крышк. 6 м. 6044-52
4. Черемуха в зерне 78 мест . . 5584—84
5. Карты игральные 1 место . . 1210—00
6. Лыжи 100 пэр . . . . 1467—Ь0
7. Краны винтельные 27 иест . 7440-00
8. Галантерея 143 места . . . 167277—37
Грансформатор 1 шт. . . . 1Я09— 25
10. Рейка щитовая 18970 шт. . . 1371—24
11. Покрышки автомашин. 53 места 8333-82
12. Электрич. товары 9 мест . . 3297—24
13. Жир тресковый 3 мест . . 8235-68
14. Аптечки колхозн. М8 мест . . 2750—48
15. Губки предохр., перчатки, пояса
кокос, суспензории 1 место . 4825—32
16. Б е з м е н ы 6 м е с т . . . . 444 00
17. Тигли А 100-30, А 200-84 52 м. 3960—00
18. Колымаг.) землевозные, колеса
берез, неокован. Г<8 мест
1
' широсы „ И н д у с т р и я
1
' 9 ящ. . 9773—97
20. Папиросы ..Индустрия'• 59 мест 64073—82
21. ПапирОы 8 ящ. . . 8687—98
>сы ..Индустрия" 148 ящ. 160727—54
23. Конные .юпаты 35 мест . . 37о9—80
. .. . 12442—40
Эссенция винная 45 мест . . 8864^05
2о. Папиросы „Сафо11 . . . . 91770—00
27. Колеса береу. неокован. 238 и. . 1417—62
28. Сварочным трансфор-мотор СТ-2
6 м е с т . ; . . . . - 6 1 I
А. Вышивальная бумага 1 место . 1 1 8 5 — 1 4 !
Гигли 44 м е с т а . . . . 2 3 6 8 — 0 0 \
31. Парфюмерия 8 0 0 5 — 1 8 |
3 2 . Щетки сапожн. и одежные 3 м. 1514—31
33. Горелки 5.5С0 шт. 22 места . 14883-00 {
1 а п н р о с ы 2 я щ . . . . 2166—17
Цепи 38.1 м/м. 1 место . . 1637-74 '
36. Футли,"ы дкариан. фонарей 3 м 1365-00
37. Азбес! III с, в мешках 360 «^  . 8090—10 I
38. Цемент 220 бочек . . . . 2571—29;
39. Цемент в бочках 330 мест . . 25453—19 '
4 0 . Ц е м е н т н а в а л о м . . . . 4 1 4 4 — 5 0 |
4 1 . Ц е м е н т 3 2 0 б о ч е к . . . . 25832-25 |
42. Рыбные консервы в томате 185 м. 25008—15
43. Рельсы типа Ш-а 79 мест . . 3333-82 !
44. Рельсы типа Ш-а 274 места . 11295-79 !
45. Рельсы типа 1Л-а 92 места . 3978-71 |
46. Папиросы 52 места . . . 31885-59
47. Хлорная известь для «ыводки
пятен 17 ящ. . . . 1409--50
48. Химикал. для фото 8 мест . 1370 03
боль
1254 ; "49. Меха корсук краш.
5'1. Балалайки >< м>
51. Г а л а н т е р е й н ы е товары 4
52. Фартуки 1500 шт. 15 мест
53. Махорка нюхательн. 150
54. Фонари семафоря, сист. '
и Гальске 50 шт.
55. Трансформаторы 1 шт. 1 мест.)
56. Гялсту>:и и каш: а
57. Консервы камлот Н;| ящ.
58. Сахари СА9 мес I
59. Дели хлопчато-бум. 1 мести «.
60. Гильзм ) ящ. •.
61. Монпансье, фрукт, са
патока фрукт, и и
Ь2. Канат бевь. и веревка
22 места . . . .
63. Трансформатор 4 места
64. Чулки дамск. и НОСКИ 7 мест .
65. Чулки дамские 1 место
66. Чулки дамские и но.
67. Стулья 64 места .
68. О в ч и н а 5 м е с т . . . .
6 9 . Т ю л ь 8 0 ( 3 м е с т . . . .
7 0 . Дели 4 места
71. Бабит Б-3 и Г. 4 444
72. Парфюмерия 270 вщ.
73. Парфюмерия 247 ящ.
74. Вежеталь 23 бут. .
75. Одеколон 4о бут. .






82. Винная эссенция 50 иест
83. Фото-бумага 5 мест
84. Ф*то-властинки16 мест .
85. Эссенция для. наЫоек 50 мест .
86. Сухая смородина*53 места
87. Фотобланки 9 мест
88. Шелк петельный и шаеЙ1
89. Портмоне кожан. 16 мест .
90. Головные уборы 26 мест .
91. Зимние шапки б мест .
92. То же 2 места . . . .
93. Варенье яблочное 81 место
Заявки госучреждений и моопоргяии
заций на приобретение грузов приии
































0 Б ' Я В Л Е Н И Е.
иално-Сибирский Коммунальный банк
доводит до сведения заемщиков, что все
неиспользованные в 1931 году кредиты на
строительство по программе 1931 г. с
1 января 1932 года закрываются.
Закрытые кредиты могут быть возоб-
новлены за счет кредитов 1932 года, ес-
ли Комбанком будет удовлетворено хо-
датайство застройщика о продлении сро-
ка окончания строительства.
Для возобновления кредита на оконча-
ние строительства застройщикам иодле-
л^ит возбудить перед Комбанком соответ-
ствующее ходатайство о продлении
ка окончания строительства с предста-
влением данных о причинах задержки
строительства, сроков предполагаемого
окончания строительства и данных, сви-
детельствующих о возможности оконча-
ния строительства в намеченные сроки.
К ходатайству должна быть приложе-
на промежуточная отчетность по форлк
банка на 1 января 1932 г. с указанием
по точному оймеру процента готовности
строительства по каждому об'екту от-
дельно.
Возобновление кредита и финансирова-
ния по незаконченному в срок строи-
тельству возможно лишь после переофор-
мления договора с Комбанком.
Ходатайство застройщика должно по-
ступить в Комбанк 1 Февраля 1932 го-
да- не позднее.
Мариинской конторе «Запсибстройоб'еднненпч -
но ' пинокуренногозаиода требуются:
зам. ст. бухгалтера и счетовод карто
тетчии желательно со стажем работы в стр >и
тельных конторах. Предоставляютсм квартиры
имением. Оплата тру- |дных по
ГУ. Предложени») с копг >ных спи-
сков направлять по адресу: гор. Март;
К.-Маркса. Э
1Сы, эклиметры, го.иет
I ее л лиры, ", иерны
ленты, пантографы, барометры анероид):
УПЫ поляризационные, готовальни, п
(тские, сумы вьючные и прочее по
оборудование покупает Запсибэолото
ный проспект л» 1, Геолого-ра^ведс
сектор.
Бийский церабкооп продает
I МИМ) ;Щ|ОЧ I!
.' руб. аа куб. м. фран
- Г>о|кш.1янскад 1&ча нн расстоянии I 22 кил.
Правление
Продается .левое
,'• пальто, ул. Щетинки-
на 27, кв. 2, от 10 ! ч.в.
П
родается каракулевое
п а л ь т о и к о в е р
130 см. Видеть с 4 о,




1" стволка «Зауэр». На-
рым^ ге».
дек. ушла корова со
двора, масти черной|рогатая. Карамзина 17.
Бессолицын.
|29
Лес во] К У З Б А С С ] I ОЛЬ
II«и;'и• пми11СI,-.треб>||>ни: в е т н р а ч и , ф е л ь д ш е р а ,
бухгалтера д.га р; щст»е, инже-
неры, техники-механики по гшроендовым,
вигатеаяи виу-
грена в раГнп на про
• ДОТЯ М 1 ' \ •
Б










|первый этаж, в чаа
нягий.
Д
ом к у п Л и) к»артир>
арендую 1.'-3 комнаты
комиссионные СиЛ
стройпуть 4-й этаж, кош
ната № 11. Бирюкову.
У
ведена лошадь 24 дек
масти темно-гол\
санями,обратиться" Писа
рем 1 [5. Титову.
К
вартиру 3 комнаты кух
ня центре в Томске,
могу обменить на квар






каучуке и золоте, пе-
ределка и починка. Ис-
полнение срочное. Крас-
ный пр. Гостии. „Сибирь'
Зубной врач Е. С. Аносов»
возобновила прием боль
ных с 10 до 2 и с 5-7 ч.
Романова 32 (б. Гуляеш-
ская\
П О К У П А Я б И Л Ь . Ы
3-й лотереи
АВТОДОРА
тм помог** ил. р^^вптню а|томоюр<
н'^ю крвиспорта и 1трс!*:слк'"У
ДО|'ОГ,
- Т Р Г К У Й Т Е « И Я Е Т Ы -
Г.ф4ж бу.-.«I про»»» • Но
бирех • июне чесрис 1»33 г
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